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ВЛИЯНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
НА ФИНАНСОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Затраты на приобретение (создание) объектов основных средств и нематериальных активов и их 
дальнейшее обновление подлежат возмещению в денежной форме за счет полученных орга- 
низацией доходов от предпринимательской деятельности посредством начисления амортизации. 
Амортизация – это процесс перенесения стоимости объектов долгосрочных активов на 
стоимость производимой с их использованием продукции, на расходы по реализации товаров, на 
стоимость выполненных работ и оказанных услуг. 
Порядок начисления амортизации определен Инструкцией о порядке начисления амортизации 
основных средств и нематериальных активов, утвержденной постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6. Согласно данной 
инструкции амортизация может начисляться тремя способами: линейным, нелинейным и 
производительным. 
Линейный способ заключается в равномерном начислении организацией амортизации в течение 
всего нормативного срока службы или срока полезного использования объекта основных средств или 
нематериальных активов. 
Нелинейный способ заключается в неравномерном начислении организацией амортизации в 
течение срока полезного использования объекта основных средств или нематериальных активов. При 
нелинейном способе сумма амортизационных отчислений может рассчитывается прямым методом 
суммы чисел лет, обратным методом суммы чисел лет, методом уменьшаемого остатка с 
коэффициентом ускорения от 1 до 2,5 раза. 
Производительный способ начисления амортизации используется при наличии натуральных 
показателей деятельности организации. 
Сумма амортизационных отчислений влияет на величину фактической себестоимости через саму 
сумму начисленной амортизации и через налог на недвижимость, а также на величину финансового 
результата. 
При принятии решения относительно выбора способа начисления амортизации необходимо 
ориентироваться не на величину финансового результата, а на прирост финансовых ресурсов, 
остающихся в распоряжении организации после окончания отчетного периода. Прирост финансовых 
ресурсов определяется путем суммирования амортизационных отчислений и величины прибыли 
организации после уплаты налога на прибыль. 
При одинаковой отпускной цене реализуемой продукции прирост финансовых ресурсов, 
остающихся в распоряжении организации, при различных способах начисления амортизации по 
рассматриваемому примеру определится в размерах, представленных в таблице. 
 
Расчет прироста финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении организации, млн р. 
Показатели 
Способ начисления амортизационных отчислений 
линейный 
нелинейный 
производит
ельный 
прямой метод  
суммы чисел  
лет 
обратный  
метод суммы  
чисел лет 
метод  
уменьшаемого  
остатка 
1. Прибыль от реализации продукции 255 188 322 155 265 
2. Амортизационные отчисления 100 167 33 200 90 
3. Налог на прибыль 46 34 58 28 48 
4. Прирост финансовых ресурсов  
(стр. 1 + стр. 2 – стр. 3) 309 321 297 327 307 
 
Таким образом, на основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что наибольший 
прирост финансовых ресурсов обеспечивает нелинейный способ начисления амортизации по методу 
уменьшаемого остатка и прямому методу суммы чисел лет. 
